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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sector riil (harga beras dan
harga minyak dunia) dan sector keuangan (JUB dan BI Rate) terhadap inflasi di
Indonesia. Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Ordinary Least
Square (OLS) dengan menggunakan data time series tahunan 2000-2014. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak
signifikan antara variabel harga beras dan harga minyak dunia terhadap inflasi di
Indonesia. Sementara variabel BI Rate mempunyai pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Berdasarkan temuan ini diharapkan
otoritas moneter berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan
tingkat suku bunga dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Pastikan kebijakan
tersebut mampu direspon oleh bank-bank umum agar kebijakan tersebut benarbenar
efektif untuk dijalankan dalam pengendalian inflasi di Indonesia.
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